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Волинь в добу Української революції (1917-2017) [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 135 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали, що аналізують військово-політичну та 
соціально-економічну ситуацію, в якій опинилася Волинська губернія в 1917-1920 
рр.  
ББК  63.3(4УКР-4ВОЛ)я1 
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Волинський край відіграв важливу роль у становленні та боротьбі за 
утвердження державності в загальнолюдському вимірі. Рекомендований 
бібліографічний покажчик укладено саме до сторічного ювілею Української 
революції, який відзначає громадськість в цьому році. 
Джерельною базою до укладання посібника стали бібліографічні краєзнавчі 
розвідки різних аспектів української минувшини із фондів бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського.  
На вичерпну повноту покажчик не претендує. 
Рекомендовані бібліографічні матеріали, що аналізують військово-політичну 
та соціально-економічну ситуацію, в якій опинилася Волинська губернія в 1917–
1920 рр., згруповані за розділами:  
 Монографії. Збірники документів. Автореферати дисертацій 
 Матеріали конференцій, статті у продовжуваних та неперіодичних 
виданнях 
 Електронні ресурси 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Класифікаційні індекси ББК мають матеріали із фондів бібліотеки, що полегшить 
пошук літератури, а електронні ресурси – повну їхню адресу та дату звернення до 
документа. 
Рекомендовано науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, 
усім, кого цікавить історія волинського краю.  
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